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ABSTRAK
Kunci keberhasilan pemimpin dalam pendidikan adalah meningkatnya motivasi kerja guru. Tinggi rendahnya motivasi kerja guru
sangat ditentukan oleh tindakan kepala sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru di SD Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua KKG, dan guru. Hasil penelitian
menunjukkan: (1) Program kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru diawali dengan menyusun serta merumuskan
program sekolah pada awal ajaran baru,  selanjutnya program didokumentasi dalam program tahunan dan program semester;  (2)
Kebijakan  kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru dengan membuat aturan-aturan tertulis maupun lisan sesuai
dengan visi dan misi sekolah; (3) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru dilakukan dengan memberikan
penghargaan dan pengakuan, keteladan (modelling), manajemen terbuka, manajemen konflik dan pendelegasian wewenang; dan (4)
Hambatan-hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan  motivasi kerja guru  kurangnya tanggung jawab  guru
dalam menjalan tugasnya, beberapa guru masih mengajar tidak mengikuti silabus yang telah ditetapkan, dan  kedisiplinan guru
masih kurang. 
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